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Resume:	  
Igennem	  den	  seneste	  tid	  har	  et	  nyt	  fænomen,	  indenfor	  digital	  markedsføring,	  fået	  
mere	  opmærksom	  fra	  virksomheder,	  kaldet	  big	  data.	  Big	  data	  er	  et	  begreb	  indenfor	  
datalogi,	  der	  bredt	  dækker	  over	  indsamling,	  opbevaring,	  analyse	  og	  fortolkning	  af	  
enorme	  mængder	  data	  fra	  forskellige	  kilder.	  I	  projektet	  ønskes	  det	  	  
besvaret	  hvad	  virksomheder	  med	  fordel	  kan	  være	  opmærksomme	  på	  ved	  brugen	  af	  
big	  data.	  Virksomheder	  bruger	  big	  data	  til	  markedsføring,	  lagerstyring	  og	  generel	  
forretningsdrift.	  I	  kraft	  af	  baggrunden	  som	  markedsføringsøkonomer,	  er	  der	  en	  stor	  
interesse	  for	  de	  forretningsmæssige	  aspekter	  i	  emnet	  og	  forsøget	  på	  at	  finde	  fordele	  
ved	  brugen	  her	  af.	  I	  projektet	  er	  udarbejdet	  en	  hypotese	  på	  baggrund	  tillagte	  af	  
fordomme	  og	  forventninger.	  Ud	  fra	  hypotesen	  forventes	  det	  at	  virksomheder	  ved	  
brug	  af	  big	  data	  i	  fremtiden	  er	  særligt	  opmærksomme	  på	  etik	  og	  lovgivning	  i	  takt	  
med	  udviklingen.	  I	  forbindelse	  med	  lovgivningen	  fokuseres	  der	  på	  relevante	  love,	  i	  
særdelshed	  markedsføringsloven	  samt	  persondataloven.	  I	  forlængelse	  af	  de	  
lovmæssige	  retningslinjer,	  følger	  de	  etiske	  retningslinjer	  som	  belyses	  ved	  brug	  af	  
relevante	  etiske	  og	  organisatoriske	  teorier	  af	  bla.	  Rendtorff,	  Weber.	  Ved	  brugen	  af	  
big	  data	  findes	  paralleller	  til	  magt-­‐begrebet,	  i	  forskellige	  sammenhænge	  udøvet	  af	  
virksomhederne.	  I	  en	  undersøgelse	  af	  big	  datas	  fremtidsudsigter,	  diskuteres	  og	  stilles	  
der	  spørgsmålstegn	  ved	  hvilke	  retningslinjer	  og	  plads	  big	  data	  vil	  have	  fremover	  i	  
samfundet.	  Igennem	  opgaven	  er	  den	  videnskabsteoretiske	  retning	  hermeneutik.	  
Rapporten	  er	  baseret	  på	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	  indsamlet	  empiri,	  samt	  Desk	  
research.	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Abstract:	  
In	  the	  recent	  past,	  a	  new	  phenomenon	  in	  digital	  marketing,	  has	  gained	  more	  
attention	  from	  companies,	  the	  phenomenon	  is	  called	  big	  data.	  Big	  data	  is	  a	  term	  in	  
computer	  science	  that	  broadly	  covers	  the	  collection,	  storage,	  analysis	  and	  
interpretation	  of	  huge	  amounts	  of	  data,	  from	  various	  sources.	  In	  the	  project	  
questions	  are	  made	  to	  find	  answers	  for	  what	  companies	  should	  pay	  attention	  to	  
when	  using	  big	  data.	  Companies	  use	  big	  data	  to	  marketing,	  inventory	  management	  
and	  general	  business	  management.	  Due	  to	  the	  background	  from	  studies	  in	  
marketing	  management,	  there	  is	  a	  great	  interest	  in	  the	  business	  aspects	  of	  the	  topic	  
and	  to	  find	  benefits	  from	  the	  use	  here	  of.	  In	  the	  project	  a	  hypothesis	  is	  developed,	  
based	  on	  assigned	  prejudices	  and	  expectations.	  In	  the	  hypothesis,	  it	  is	  expected	  that	  
companies	  when	  using	  big	  data	  in	  the	  future,	  are	  paying	  particular	  attention	  to	  
ethics	  and	  legislation	  in	  line	  with	  the	  development.	  In	  regards	  to	  legislation,	  focus	  
are	  on	  relevant	  laws,	  in	  particular	  the	  Marketing	  Practices	  Act	  and	  The	  Act	  on	  
Proccessing	  of	  Personal	  Data.	  In	  relation	  to	  the	  legislative	  guidelines	  are	  following	  
the	  ethical	  guideline,	  illustrated	  by	  using	  appropriate	  ethical	  and	  organizational	  
theories	  by	  Rendtorff,	  Weber	  and	  others.	  When	  using	  big	  data,	  parallels	  are	  drawn	  
to	  the	  concept	  of	  power,	  in	  different	  contexts	  practiced	  by	  companies.	  In	  the	  study	  
of	  big	  data's	  future	  aspects	  it	  is	  discussed	  and	  questioned,	  which	  guidelines	  and	  how	  
much	  influence	  big	  data	  will	  have	  in	  the	  future	  society.	  Throughout	  the	  project	  is	  
hermeneutic,	  the	  theory	  of	  science,	  used.	  The	  report	  is	  based	  on	  quantitative	  and	  
qualitative	  empirical	  data,	  as	  well	  as	  desk	  research.	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